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B O L E T I N O F I C I A L D E LEOIV, 
1-85 Ipyes y las disposiciones generales del 
Gobierno son obligatorias para cada capital 
de provincia desde que se publican oficial-
roente en ella, y desde cuatro dias después 
para-los demás pueblos de la misma provin-
cia. (Ley de 3 de Noviembre de i S S ; J 
Las leyes, órdenes y anuncios qne M 
manden publicar en los Boletines oficiales 
se han de remitir al Gefe político respec-
tivo, por cuyo conducto se pasarán á'-ios 
editores de los mencionados periódicos; Se 
esceptúa de esta disposición á los Sres. C a * 
pitanes generales. (Ordenes de 6 de Abril 
y 9 de Agoito de iSJg ) 
'•" Solo el Gefe político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene» 
-ralea que emartfn de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
y ayuntamii'nlos todas las órdenes, instrneciones, reglariientos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo, 
.y de dicho gele eu lo tocante á sus atribucioues.=^r/. J 5 6 de la ley de 3 de febrero de I S J 3 . 
ÍÍS. 
GOBIERNO POLITICO. 
Negociado i.0=:Núm. 2 0 0 . 
5. M . ha tenido á bien espedir los decretos siguien-
M I K I S T E K I O D E I.A G U E R R A . 
« V i s t a s las razones qiie me han sido expuestas 
por m i M i n i s t r o de la G u e r r a sobre la argente ' n e -
cesidad de regularizar la s u s t i t u c i ó n en el servicio 
m i l i t a r de un modo tal que desaparezca en lo posible 
Ja facil idad del abuso en el egercirio de aquel d e r e -
cho, con los g r a v í s i m o s males á él consiguientes, ven-
go en decretar de.acuerdo ron m i Consejo de M i n i s -
t ros con aquel objeto lo que sigue: 
A r t i c u l ó 1.0 L a p r e s e n t a c i ó n de todo sus t i lu to , 
l i e n lo sea por cambio de n ú m e r o , ó como soldado 
• l icenciado por c u m p l i d o , ó bien como mozo de 2S á 
3 o a ñ o s , ha de hacerse ante la d i p u t a c i ó n p rov inc ia l 
con todos los documentos que la ley exige para e l lo , 
po r el mismo sus t i tu to , ó por sus padres, abuelos, 
he rmano fuera de la patria potestad, ó por su t u t o r 
ó c u r a d o r , si estuviese en la edad de necesitarlo. 
Cuando la p r e s e n t a c i ó n del susti tuto se h iga por 
o t r a persona que no sea alguna de las que quedan 
designadas, no ha de considerarse aquel admisible, 
-s i la enunciada persona no acreditase hallarse a u t o -
rizada para este efecto por un poder especial sin f a -
cul tad de sus t i tu i r lo en o t r a , de los referidos p a -
dres , abuelos, he rmanos , t u to r ó curador del s u s t i -
tu ido . 
A r t . i . n Para que este poder pueda ser eficaz y 
e l ec l i t o CÍ cond ic ión precisa que la persona á quien 
se confiera y lo presente, acredite con el cor respon-
diente documento de entrega espedido en l e g í t i m a y 
debida forma haber depositado en uno de los bancos 
p ú b l i c o s de M a d r i d , ó en su comisionado en la p r o -
vincia donde use el poder , la suma de 5 , o o o duros 
que como fianza especial, ademas de las generales, 
garanticen por el t iempo de dos a ñ o s la responsa-
bi l idad que contra dicha persona puedan declarar 
el Gobierno y los t r ibunales en su caso, por r e s u l -
tas del uso de aquel y de otros poderes de la misma 
especie que acepte y d e s e m p e ñ e en la misma p r o -
v inc ia . 
A r t . 3 .° Los documentos justificativos de la ap-* 
t i l u d legal de los sust i tutos, que lo sean al tenor de 
los a r t í c u l o s g a , gS y g 4 de la ley de a de noviembre 
de 1837 y lá de i . 0 de mayo de i 8 3 8 , s e r á n r e -
mitidos por la d i p u t a c i ó n provincia l al Juez de p r i -
mera instancia del par t ido á que corresponda el p u e -
blo ó pueblos de la procedencia del sust i tu to , á fin 
de que puedan ser reconocidos y ratificados corrió 
suyos por las autoridades y personas que los h a y a n 
- expedido ó legalizado con sus firmas. 
A r t . 4-.0 Con este objeto, y sin que por ello haya 
de retardarse en nada la p r á c t i c a y d e v o l u c i ó n á l a 
d i p u t a c i ó n prov inc ia l de las referidas' diligencias Jal 
plazo de un mes s e ñ a l a d o en la ley al uso del deré— 
cho de sustituirse en el servicio , se a ñ a d e o t r o mas 
en favor de solo aquellos que soliciten la s u s t i t u c i ó n , 
y p r é s e n t c n el sust i tuto dentro del p r imero de dichos 
' dos meses. 
A r t . 5.° A la admis ión de todo sust i tu to en la 
caja ó cuerpo en que haya de servir ha de preceder 
u n detenido y escrupuloso reconocimiento de su per-
sona ante la d i p u t a c i ó n p rov inc ia ! , presente el c o -
mandante general de la provincia y el de la raja, 
l is te reconocimiento se p r a c t i c a r á por dos profesores 
del cuerpo de sanidad m i l i t a r , nombrados e l uno 
ír>8 
por 1-s <J-¡pulacíoo. y el o t ro por la caja, 6 el J í r L o 
c o m á n d a m e genera l , si aquella estuviese disuelta, 
• cer t i f i rando dichos profesores io que resulte acerca 
de la ap t i tud física d d sust i tuto para el servicio m i -
l i t a r , con exj/resLwi circunstanciada de su estado de 
sanidad en gcrfoeral., ) ' en pa r t i cu l a r del de Jos ó r g a -
nos , miembros ó par te de aquellos, cuyas faltas ó 
Jibiones causan i n u t i l i d a d para el se rv ic io , ó l ia ren 
dudosa dicha ap t i t ud , en cuyo ú l t i m o caso no se a d -
m i t i r á el sus t i tu to . 
A r t . 6 . ° E n falta de profesores activos del cuer-
p o ^e sanidad j n i l i t a r se n o m b r a r á n para ejlos r e -
cpnocimientos .k>.s jubilados del mismo •• y jao 'ha 'bién-
4.otos« lo s e r á n los pensionados proccde.isi¿es de los 
ant iguos cuerpos de m é d i c o s y cirujanos castrenses, 
y en defecto de estos los profesores civiles de la cien-
cia de c u r a r , en r a y a ú l t i m o caso no ha de ¡consi-
derarse dc l i u i t i vawer i l e admi t ido el sus t i tu to , hasta 
que reconocido nuevamente en el cuerpo á que jse ls 
destine por su facu l ta t ivo ó facultat ivos, y u n nume-
r a i g u a l de los Ae la clase de civiles, que ha de n o m -
Jirar el c a p i t á n general ó c o m á n d a m e general de la 
p roy i .nc i a , se confirme su u t i l i d a d . 
Á r j , 7.* Si en este ú l t i m o caso, y ep lo* recooo-
cimientos hechos ante la d i p u t a c i ó n p rov inc i a l h u -
hiete d is rordia en «J ja ic io per ic ia l de los profesores, 
la d i r i m i r á el de o t r o tercero del cuerpo de sanidad 
$ á # m » s clases mi l i t a r e s , nombrado por la d i p u t a c i ó n 
ci tando aquella o c u r r a en los que se pract ican ante 
esta , y por el c a p i t á n general ó comandante general 
cuando e l recojnflciwicnlo se haga en «I cuerpo, 
Uflos y otros profesores quedan responsables de 
S9t respeciivios dict^f t ienes, y con especialidad c u ^ n -
4o «n «I sus t i tu to ya admi t ido resulte i n u t i l i d a d a f l -
J^r ior á su adtnisiof) «B el servicio, . 
A f t . S..u h » respoi»s»hil idad indicada en el a r t í c u -
l o precedente .ll;ey¿ consigo la s u s p e n s i ó n del empleo 
y tfieldo dí-l íjiii?, p rev io expediente gube rna t ivo , se 
declare haber i n c u r r i d o en e l l a , sin perjuicio de l a ' 
.pen?? i que I»?y* Jugar en jus t ic ia , s e g ú n resultare 
de la c(>u£a que sobre ello ha de sustanciarse j j u í -
j a r se ?n el t r i b u n a l (competente. 
A r t . 9.0 J í i n g u p sMt l i iu to »erá admi t i do en la 
caja ó cuerpo en que haya de s e r v i r , si no se acredi-
ta en el espediente de su a d m i s i ó n haberse deposi ta-
do en la tesoren* de la d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l el p r e -
, ció de su sus l i t uc io i ) , y cuyo i m p o r t e , cualquiera que 
sea, se estima en 53 r s . v n . ; de los cuales p o d r á r e -
c i b i r el sust i tuto 160 en el acto mismo de su a d m i -
s i ó n , y 640 su padre ó m a d r e , entonces d cuando asi 
l o disponga el hi jo en favor de ios mismos, con cono-
c i m i e n t o y anuencia de la d i p u t a c i ó n , ó en favor de 
o t r a persona, cuyas relaciones con el sust i tu to sean 
lates que convenzan á dicha c o r p o r a c i ó n de la buena 
ap l i cac ión de aquclli) can t idad . 
A r t , 10. Los 4.200 rs. restantes, s e r á n deposi -
tados por la d i p u t a c i ó n p rov inc ia l en uno de los dos 
bancos p ú b l i r o s establecidos en la corte con au to r i za -
c ión R e a l , ó en sus comisionados en la j provincias, 
l lSf ld que cumpl ido por el sust i tuto el t iempo de su 
Serv i r lo , ó inu t i l i zado para con t inua r en é l , se p r c -
I t p t c á r ec ib i r dicha can t idad , provisto de los d o c u -
mentos oportunos que le espida el inspector general 
de so arma para l eg i t imar la ident idad de su persona 
y su derecho a p e r j i b í r aquel la , sífl cuyog requis i to! 
no le se rá entregada. 
A r t . n . Siempre que por d e s e r c i ó n del sus t i t t t -
l o dentro del a ñ o de la responsabilidad del sust i tuido 
tenga .es.te que ser reclamado para servia por s í m i s -
mo su plaza de soldado, el depós i t o existente s e r á 
devuelto al que lo haya hecho, cuando lo pida y acre-
di te hallarse dicho sust i tuido s i rv iendo en el cuerpo 
á que se le haya destinado; pero si en dicho s u s t i -
t u ido concorriese cualquiera de las circunstancias, 
en c o n s i d e r a c i ó n á las cuales me reservo conceder 
segunda s u s t i t u c i ó n , y solicitase d e s p u é s de c o m u n i -
cada á la d i p u t a c i ó n p rov inc ia l su r c r l a m a r i o n , ha-
cer uso de aquel benel i ,c¡o, c o n t i n u a r á ' el depós i to 
aumentado cutí o t ra cant idad igual á la que de 41 
í e hubiere dado a l desertor á favor del nuevo SUJ-¿-
t i t u l o , á quien p o d r á n hacerse las mismas a n t i c i -
paciones prescritas en el a r t . 7.0 de este decreto. 
A r t . t a . Declaro la gracia de segunda s u s t i l a -
cion .• 
1 P A los sustituidos que sean casados. 
a.0 A los hijos ú n i c o s de padres que no. tengan 
o t r o v a r ó n , mayor de i 4 a ñ o s , ó que si lo t u v i e s e » 
sea ordenado in-sacrls . 
3 . ° A l hijo ú n i c o de Viuda y al nieto de abue-
lo ó abuela sin otros hijos n i n ie to j mayores do 
aquella edad. 
4?" A i h u é r f a n o tínico sin mas hermanos m a y o -
res de la misma. 
5 , " A l que tenga o t r o hermano ú n i c o s irvienda 
en el e j í r c i l o ó en Ja roariij» m i l i t a r , aunque sea en 
clase d é oficial soltero por l lamamiento ó convoca -
to r ia legal , ó por e m p e ñ o v o l u n t a r i o - ^ u e hubiesa 
c o n t r a í d o un a ñ o antes del de aquella qu in t a . 
6. » A los matr iculados en alguna ¿ e . las u n í * 
versidades ó colegios de med ic ina , c j ru j í a ó f a r m a -
cia y d e m á s establecimientos l i terar ios de p ú b l i c a 
e n s e ñ a n z a , incorporados á cualquiera de las del r e i -
n o , que acredi taren eudebida forma haber estudiado 
y ganado al menos tres cursos escolás t ico», con n o -
tas que just if iquen su act iva y eficaz ap l icac ión y 
Tentajosa disposición para el estudio de. las c i enc i a» . 
7,0 A los alumnos de la academia de las noble» 
artes de S. Fernando que cuenten Jos mismos año» 
de estudio en ellas con igual a p l i c a c i ó n , ven ta jo!» 
concepto y resultados. 
A r t . i 3 . L a p r i m e r a d e s e r c i ó n - del sust i tuto, 
consumada después de terminado el a ñ o de la res-
ponsabilidad de su sus t i tu ido , produce por s í mi.<ma 
la perdida de su derecho ¿( . .prec io de su susti tucioii ; 
pero lo r e c o b r a r á si en el t é r m i n o de un mes se pre-
sentase en el cuerpo de donde hubiese desertado, ó si 
en el de dos lo hiciere en el m i s m o , induJtado ó apre-
hendido. 
A r t . 14. Pasado este t é r m i n o , el Gobierno reem-
p l a z a r á las bajas de esta procedencia con los c u m p l i -
dos pertenecientes al reemplazo p r imer llamado al 
l i c c i i c i a m i c m o ; que e s p o n t á n e a m e n t e y en concepto 
de voluntar ios quieran serwV el t iempo que falle á 
dichos sustitutos desertores deducido el t rascurr ido 
desde la dese rc ión de estos, hasta que empiece el del 
nuevo e m p e ñ o de dichos voluntar ios . 
A r t . i 5 . Los que asi quieran cont inuar s i rv ien-
do r e c i b i r á n al c u m p l i r el t iempo de su nuevo c m -
pr í ío la cant idad rorrespondienfe ¿ 7 0 0 rs. v n . por 
toi!a a ñ o que hubiesen servido cuino voluntarios. 
Este pago se l i a rá efectivo del depós i to hecho á 
f a ^ r del sus t i tu to desertor á quien el vo lun ta r io 
hubiese reemplazado; y este en cualquier t iempo po-
ñ r i disponer de 5oo rs. en favor de las personas d e -
ai^nadas en el a r t . 9.", con la conformidad de sus 
gefe», oida previamente la d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
A r l . i G . E l sobrante que puede resultar de d i -
cho» depós i tos pertenece al Estado; y reunido en el 
tesoro q u e d a r á en el mismo concepto de depós i to á 
d ispos ic ión del M i n i s t e r i o de la G u e r r a para c m p l c a r -
In en la adqu i s i c ión de sustitutns con destino á d i s -
m i n u i r e l n ú m e r o de hombres necesarios en el p r i -
mer reemplazo que haya de pedirse. 
Estos sustitutos se rán lomados con preferencia de 
la clase de cumpl idos , sin pasar los mozos de 25 á 
So afios, sino en el caso de no haberlos de aquella 
procedencia , o b s e r v á n d o s e con unos y otros las d i s -
posiciones de este decreto. 
A r t . 17. E l depós i to perlcncciente al sust i tuto 
qup.faJIezca en el servicio m i l i t a r a í i t es ó después 
de la responsabilidad de su sust i tuido es una propie-
dad del .sust i tuto, ./de la que p o d r á disponer por tcs-
ta inento «11 los t é r m i n o s que las leyes ie permi tan; 
y en ruso, de m o r i r intestado p a s a r á d icho depós i to i 
la p e r í o n a ó persttMS á quienes confotmt: á las. m i s -
V í a s corresponda. 
. ' A r l , - 1 8 . L a s u s t i t u c i ó n de un qu in to destinado 
á mil icias provinciales solo p o d r á hacerse por cam— 
bio de n i i i ue ro con nt.10 de la misma provincia ó con 
joldadp licenciado por cumpl ido , nacido ó domici l ia-
do en la d e m a r c a c i ó n del' cuerpo. 
A r l . 19. E l Gobierno p r e s e n t a r á este decreto á 
las Corles para su . ap robac ión en la par le que le sea 
necesaria, sin perjuicio de lo cual se o b s e r v a r á n y 
ejecutaran desde luego las disposiciones en él con te -
n ida» . 
-. Ijta.dp en Palacio, á a5 de abr j l de I844.==TAU-
bricadp de la Real , i i>ano.=EI M i n i s t r o de la G i i e r -
M , M a n u e l de M a z a r r e d o . " 
M I N I S T E R I O . D E l A G U E R R A . 
. » A , t e n d i d a s las razones que contiene la esposi-
cion que en c i tn fecha me ha presentado el M i i i i s t r o 
de la ( j l i e r r a sobre la necesidad de hacer efectivo el 
rcpmpltup. correspondiente á este a ñ o de I S - ^ J VEN" 
go; en ..decretar, de conformidad con m i Consejo de 
JVl in i s t rp j , lo í i g m ' c n t e : 
A r " ' e u l o ••0 Para el reemplazo ord inar io del 
e j é r c i t o permanente en el presente afi'o, y el de los 
« u e r p o s de su reserva, se decreta una quin ta de 5o® 
honib |cs que se s a c a r á n del al istamiento del mismo 
conforme, á las disposiones de la ley de reemplazos 
de a de noviembre de 1837 y Reales ó r d e n e s c i r c u -
lares que la esplican. 
A r t . E l reparto general de estos 5 o 8 h o m -
bres se h a r á entre todas las provincias del reino por 
la misma base que s i rv ió para el del a ñ o ú l t i m o y sus 
anteriores. 
A r t . 3 . ° E l l lamamiento y dec l a r ac ión de s o l -
dados en esta quin ta e m p e z a r á el p r imer dia festivo 
Un mes d e s p u e í do publicado este decreto en la G a r 
'439 
ce la , y I sn lo « l a operaeíoD como la entrega de las 
cupos de los pueblos en las cajas, se e j e c u t a r á n y te r -
m i n a r á n en los 3o dias siguientes al de aquella p u -
b ü r o i i o n . 
A r t . 4.° De los 5 o 8 hombres de este recmpla-< 
zo se d e s t i n a r á n 3 6 8 al de los cuerpos de las ar— 
mas del e jé rc i to permanente , y i ^ ' S á los de su r e -
serva ó milicias provinciales. 
A r l . 5 . ° De la total idad de los declarados sol i -
dados y suplentes en cada provincia-, s e r á n dest ina-
dos como reemplazos á los cuerpos de milicias pro*-
•vinciales por la m i s m a , aquellos quintos que tengan 
menos edad., hasta c u b r i r el n ú m e r o que en el r e -
pa r lo general se les designa con aquel Jes l ino . 
A r l . 6 . ° Los individuos de este reemplazo des-
tinados al del e jé rc i to permanente , s e r v i r á n el t i e m -
po que respectivamente se s e ñ a l ó á los de sus armas 
é in s t i tu tos en los a r t í c u l o s 3 . ° y 7.0 del -decreto 
de g de setiembre de ISÍJI , cantado desde el dia de 
su entrega en las cajas. Pero los que asi en esta co-
mo -en las quintas sucesivas se destinaren á los cuer-
pos -de milicias provinciales, servir-án diez a ñ o s ; abo-
n á n d o s e l e s para est inguir su e m p e ñ o « n a cuar ta 
parte mas del t iempo que hubiesen estado al ser> 
v ic io , de ta l modo que nunca se verifique que s i rvan 
mas de ocho años sobre las' armas. 
A r t . 7.0 L a ejecución de «s te reemplazo no r e -
leva á los pueblos de la obl igación en que se hal lan 
de total izar la entrega de sus cupos en el n ú m e r o 
que tengan en 'descubierto por los del ú l t i m o y an— 
tertores años tlesde el de 1 84.0 inc lus ive ; n i á las d i -
putaciones provinciales de la que les compele desac-
t i v a r este servicio. 
A r t . 8 .° Tan pronto como los pueblos hagan en-
trega de 3 5 3 hombres de los 5o'á de este reemplazo, 
se e s p e d i r á n sus licencias absolutas á los cumplidos 
procedentes del de i 8 3 g . 
A r l . 9.0 E l Gobierno p r e s e n t a r á este decreto 
á las Cortes en t iempo oportuno para su a p r o b a c i ó n ; 
sin perjuicio de lo cual se e j e c u t a r á lo que en é l 
queda determinado. 
Dado en Palacio á 26 de a b r i l de- i-84-4 .=rEstá 
rubr icado de la Real i i iano .=El M i n i s t r o de la Guer -
r a , M a n u e l de M a z a r r e d o . " 
M I K I S T E M O D E I.A GOBERNACION D E LA PENINSULA. 
« C o n f o r m e á lo dispuesto en los a r t í c u l o s 2.0 y 
4..° del decreto de a6 del ac tua l , en que tuve á bien 
ordenar una quin ta de 5 o 9 hombres para el r e e m -
plazo del e jérc i to permanente y su reserva, he veni -
do en aprobar el siguiente reparto general de loa que 
en ambos conceptos corresponden á cada una de las 
provincias del re ino. 
DESTINOS. 
PROVINCIAS. 
Cupo de 
cada una. 
A l a v a . . . . . . . . . a88 
Albacete 773 
A l i c a n t e , 1,282 
A l m e r í a . 984 
A v i l a 5 g o 
Badajoz. i , 3 5 o 
Para el 
ejército. 
ao8 
5 5 6 
902 
708 
426 
Para 
milicias. 
80 
3 I G 
3 8 o 
a7G 
164 
37S 
i , 
i jí 
' i"- . 
Spf; 
m 
k - i . ; : 
t i P 
160 
Jialcnrcs ( I s l a s ) ; > 
Ji. ircclona 
Jjúrgos 
C á c e r e s 
C á d i z . . . . . . . 
Caslvllon. . . . . . 
C i u d a d - R e a l . . . . 
C ó r d o b a 
C o r u í í a . 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Gundalajara . . . . 
G n i p i u c o a . . . . . 
H u e l v a . . . . . . 
Huesca • 
.Tacn 
Lenn 
Lér ida 
L o g r o ñ o 
l!Ug« • 
M a d r i d . . . . . . 
M á l a g a 
M u r c i a 
N a v a r r a 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Sevi l la 
Sor i a . . ' 
Ta r ragona 
T e r u e l 
Toledo 
Va lenc i a 
V a l l a d o l i d 
"Vizcaya* 
Zamora 
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D a d o en Palacio á 28 de a b r i l de i 8 4 4 - = E s l á 
r u b r i c a d o de la Real m a n o . ' = E l M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a , m a r q u é s de P e ñ a florida/' 
' M I N I S T E R I O D E l A GOBERNACION D E L A PENINSULA. 
» E n cons ide rac ión á las razones que me lia hecho 
presentes e l M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n de la P e p í n -
eula en esposicion de esta fecha, he venido en decre -
t a r lo s iguiente: 
A r t . 1 L a s resoluciones de las diputaciones 
prov inc ia les , en los casos á que se refieren los a r -
t í c u l o s 21 y 85 de la ley de reemplazos de 2 de n o -
v i e m b r e de 1837, son ejecutivas como en ellos se 
de ter in ina : pero este c a r á c t e r no escluye la facul.lad 
que corresponde al Gobie rno de a d m i t i r los recursos 
cstr 'aordinarios que le d i r i j an las partes interesadas 
con t ra las providencias de aquellas corporaciones en 
mate r ia de reemplazos. 
A r t . 3 .0 E l G o b i e r n o , en vista de estos r e c u r -
sos y oyendo si lo cree conveniente á alguno de 
sus cuerpos consult ivos , r e v i s a r á y e n m e n d a r á ó 
a n u l a r á los acuerdos y resoluciones de las d i p u t a -
ciones provinciales que juzgue contrar ios á la l e y . 
A r t . o.» Cuando por d e c l a r a c i ó n que haga e l 
Gob ie rno de indebida ap l i cac ión de la ley r r s u l t á r e 
descubierta alguna plaza deso ldado , el mozo á quien 
corresponda c u b r i r l a con arreglo á dicha ley s e r á 
entregado en la caja ó cuerpo á que pertenezca e l 
que resulte declarado l i b r e . 
Dado en Palacio á 26 de a b r i l de 1 S í í . ^ E s -
t á rubr icado de la Rea l m a n o . — E l M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a , M a r q u é s de P e ñ a f l o - ' 
r i d a . " 
Los que se inse r í an en el buleltn oficial para su p u -
l l i c i d a d y mas exacto cumplimiento. León 7, de inayó 
de i 8 / l ^ . = : P e d r o Galbis .=Feder ico Rodr igue- , Secre-
ta r io . 
N ú m . 201. 
Adminis t rac ion- l^esorer ía de Cruzada de A s l a r g a . ' 
Se hace saber á los pueblos correspondientes á la 
Diócesis de As lo rga , y descubiertos'en el pago d é l a s 
Bulas por la p r ed i cac ión de i 8 4 3 , que se' v a n á l i — 
b r a r los despachos de apremio contra los que no p a -
guen inmediatamente el i u ipo r l e de las que (tened 
respectivamente recibidas; debiendo tener presente 
que ya no pueden recibirse las sobrantes en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Cruzada con arreglo á lo dispuesta 
en el reglamento. A i t o r g a 4 de mayo de i844' '—An-
d r é s R o d r í g u e z de Cela y A n d ra de. 
S U B A S T A D E P R O V I S I O N E S . 
E l Intendente mi l i t a r del 9.° Dis t r i to¿ 
Debiendo contratarse e l - sumin i s t ro de p a n ; c e -
bada y paja para las tropas y caballos estantes y 
t r a n s e ú n t e s en este D i s t r i t o , por el t i empo de u n 
a ñ o , que d a r á p r inc ip io en 1.0 de octubre del p r e -
sente, y c o n c l u i r á en 3o . de setiembre de i845 , 
'previa la a p r o b a c i ó n de S. M . ; en cuya consecuencia 
he s e ñ a l a d o para su t ín ico remate el dia i 5 de J u n i o 
p r ó e s i m o venidero; á las dore horas de su' m^ i iana , 
en los estrados de esta Intendencia m i l i t a r . Las pro-
posiciones se a d m i t i r á n , ya sea para todo el D i s t r i t o 
y r e u n i ó n de a r t í c u l o s , ya con s e p a r a c i ó n de estos 
y l i m i t a c i ó n á cada una de las Provinc ias , Par t idas 
ó puntos de sumin i s t ro ; y los que gusten haier las 
con a n t i c i p a c i ó n al remate , p o d r á n presentarlas en 
esta Intendencia ó en las C o m i s a r í a s de guerra da 
esta Plaza y C á c e r e s , autorizadas para rec ib i r l as» 
donde se h a l l a r á de manifiesto el pliego general de 
condiciones y d e m á s Reales ó r d e n e s que deben con-
siderarse como parte del m i s m o , á que el cont ra to 
ha de sujetarse; a d v i r t i e n d o que d e s p u é s de conclu i -
do el remate no se a d m i t i r á ninguna propos ic ión 
por venta josa que sea. Badajoz 20 de a b r i l de i844» 
= J o a q u i n R e n d o n . = M a n u e l S á n c h e z Ve lazco , Se -
c r e l a r i ó . 
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